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ENSALMO INTSllCEB!8N&0 COH ROGATIVA PE Q&A&10M 
Oraclte a San Luís Beitrán 
Criatura de Díoa, yo ta CQTO, étmSmo j bendigo en^ nonabfe He la saót lma Trinidad 
Padre. # Hijo # y Eaptritud S&Btow tret |jmniia» y UIM aseocta verdadera y da la Viigaa 
María Muestra Señora Concebida «lo loaa^ta del f>ccado original. Virgen antas dai poto 
# an «I parto # y después daí parto # y por ta gloria Santa Gertrudis tu qusrida y rsa» 
petlrift esposa, once mil vírgenes, &nor Sao José, San f^ uque y San Srbnstiio y por todoa 
loa Santos y Santaa da tu Corte Ccl^tíai, fíor tu gtoriosísinia encarnacióo • gloriosUbo 
Nactniento, # Santísima Pasióo 9 rlono^iiioa Resurrección Ascensión: por tan al|Da 
y Santísimos misterios: que creo y ¿ffi vgrdsd. iuplten a tu divina Majestad noMieado por 
interceaora a tu Sanimma Madre ioojfáoi Muestra. fil>re«. sanes a eata afligida críalM de 
sata aq^ ermsdad, mal de ojos, dolor, aocídeotes y calentura v otro cualquier dato, herida 
Amén Jesús. - -
No mirando k indigné p^Wfii fül prefiers tas «crOfiautoí misterios con ta^ boana fe 
te suplico Seto» para más honra tuyl y devoción de k» presentes, te sirvas por tu piedad 
y núserioordia de sanar y librar de éÁa barata» llaga, dolor, humor, enfermedad quitándole 
de asta parte y lugar. Y no permita tu diviea Majestad le sol »révenga accidente, corrupción 
ni dafio, dándole salud para que con ella te sirva y cumpla tu saotísána voluntad. 
Amén leaáa. • 
Yo ta curo y ensalmo. Jesucristo Noésfro Señor Redentor te sane, bendiga y liagr 
todo ta divina voluntad. Amén Jesfc. Cosjaumatum Est, * Coosumoitun EsL # Aa 
Es contra maléficos y todo g é o » de enfermedades, ate. 

